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ОСОБЛИВОСТІ ОПУШЕННЯ РОСЛИН 
CALLUNA VULGARIS (L.) HULL ТА ЙОГО СОРТІВ
Мета — дослідити трихоми на стеблі та листках вересу звичайного (C. vulgaris (L.) Hull) і 10 його сортів, які на-
лежать до різних сортових груп.
Матеріал та методи. Однорічні пагони рослин вересу звичайного і його сортів досліджували за допомогою світ-
лових мікроскопів Stemi-2000-C і МБС-3 зі збільшенням у 40, 50 та 100 разів.
Результати. На листках вересу звичайного і його сортів наявні два типи трихом — прості та залозисті. Прості 
трихоми найчастіше розташовані на стеблі, вздовж краю листкової пластинки і жолобка, в який відкриваються 
продихи. 
Висновки. Довжина, щільність розташування на поверхні листка і стебла та напрямок росту трихом у вересу та 
його сортів відрізняються. Стеблові прості трихоми найчастіше розташовані щільніше, ніж листкові. Найдовші 
волоски на листку та стеблі — у рослин сорту H.E. Beale, найкоротші — у Golden Carpet. Найщільніше розташовані 
листкові та стеблові прості трихоми у сорту Silver Knight. Трихоми листка вересу та його сортів спрямовані акро-
скопно, трихоми стебла — хаотично у 6 сортів, базископно — у вересу звичайного і сорту Mullion, акроскопно — у 
двох сортів, майже горизонтально — у сорту Golden Carpet.
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Верес звичайний (Calluna vulgaris (L.) Hull) — 
рослина, поширена в Європі, частково — у Сибі-
ру, Малій Азії, північно-західній Африці та на 
Азорських островах [1]. В Україні ареал вересу 
звичайного охоплює Полісся, лісову смугу Кар-
пат, зрідка — суміжні райони Лісостепу [5].
Кущ зазвичай розлогий, заввишки від 40 см 
до 1 м. Листки дрібні, лускоподібні, зелені, за-
лишаються такими протягом року. На листках 
та стеблі є волоски (трихоми) — прості, які 
виконують функцію зменшення випарову-
вання вологи, і залозисті, котрі беруть участь 
у виділенні речовин. Також трихоми відігра-
ють важливу роль у закриванні жолобка на 
аб аксіальній поверхні листка ерікоїдного ти-
пу, до якого належить листок вересу [6]. 
Верес звичайний характеризується вели-
кою сортовою різноманітністю. Офіційно за-
реєстровано близько 800 сортів [7]. Сорти від-
різняються за габітусом, забарвленням лист-
ків, формою та забарвленням квіток. Сортам 
вересу притаманна різна густота опушення 
стебла і листків. 
На ділянці «Вересовий сад» у Національ-
ному ботанічному саду імені М.М. Гришка 
зростають верес звичайний та близько 50 його 
сортів зі звичайними квітками, як у виду, не-
розкривними і махровими та зеленими, золо-
тистими і сріблястими листками. За габітусом 
представлені рослини з прямим ростом, ґрун-
топокривні, розлогі.
Матеріал та методи
Об’єктом дослідження були однорічні пагони 
рослин вересу звичайного та 10 його сортів 
('H.E. Beale', 'Dirry', 'Bonita', 'Silver Knight', 
'Red Star', 'Winter Red', 'Golden Carpet', 'Ali-
cia', 'Golden Wonder', 'Mullion'), предметом — 
відмінності в опушенні стебла і листків цих 
рослин.
Використовували метод мікроскопічного до-
слідження із застосуванням світлових мік ро-
скопів Stemi-2000-C та МБС-3 зі збільшенням 
у 40, 50 та 100 разів. Мікропрепарати виготов-
ляли з живих рослин за загальноприйнятими 
методиками [3]. Трихоми описували згідно з 
«Ілюстрованим довідником з морфології квіт-
кових рослин» [2].
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Результати та обговорення
Листки вересу дрібні, майже тригранні, з тупою 
верхівкою, при основі стрілоподібні, розта шо-
вані в чотири ряди, сидячі, завдовжки 1,5— 
2,5 мм, завширшки 0,3—0,5 мм [1]. На ниж ній 
поверхні листка розташований жолобок, по-
верхня якого вкрита епідермісом з продихами. 
Ззовні жолобок вкритий волосками [6]. Лист-
ки вересу звичайного та досліджуваних сортів 
однако во го розміру. Основа лист ка вересу зви-
чайного і сортів має трикутну виїмку, яка на-
гадує стрілу. Найглибшу виїмку спостерігали 
у листків, розташованих нижче на пагоні. 
Опушення листка вересу утворене двома 
типами трихом: простими, або криючими, і 
залозистими. Залозисті трихоми багатоклі-
тинні та мають булавоподібну форму [6]. Про-
сті трихоми одноклітинні, безбарвні, прозорі, 
з потовщеною шипуватою клітинною оболон-
кою. Во ни розташовані переважно по краю 
листкової пластинки, вздовж жолобка, в який 
відкриваються продихи, та на внутрішній по-
верхні жолобка. Досліджено прості трихо-
ми, розташо вані по краю листкової пластин-
ки і вздовж жолобка на абаксіальній поверхні 
листка. За В.Ф. Раздорським [4], волоски мо-
жуть бути пристосуванням рослини до метео-
рологічних умов, послаблюючи дію вітру, що 
висушує рослину, і зменшуючи транспірацію 
листків.
Довжина простих трихом на листках вересу 
звичайного становить у середньому 114,42 мкм. 
Вони спрямовані переважно акроскопно, роз-
ташовані не дуже щільно. Довжина трихом на 
стеблі у середньому дорівнює 133,11 мкм, во-
ни довші, ніж трихоми на листках. На стеблі 
трихоми розташовані щільно, спрямовані пе-
реважно донизу.
Сорт Golden Wonder належить до групи 
мах рових сортів із рожевими квітками. Лист-
ки жовто-зелені. Кущ росте прямо, заввишки 
30—45 см. Прості трихоми на листку довші 
порівняно з іншими сортами — 296,98 мкм 
(рис. 1), розташовані по краю листка нещіль-
но, спрямовані акроскопно. Вони довші, ніж 
трихоми у C. vulgaris. Однорічні нездере в’я ні лі 
пагони 'Golden Wonder' рожевого забар влення, 
трихоми в середньому завдовжки 235,67 мкм, 
розташовані щільно, спрямовані хаотично. 
Сорт Bonita належить до групи нерозкрив-
них, бруньки яскраво-рожеві, листки мають 
жовто-оранжеве забарвлення, взимку — брон-
зове. Кущ розлогий, 26—30 см заввишки. 
Прос ті трихоми на листках коротші, ніж у 
рослин C. vulgaris, середня їх довжина — 
44,26 мкм, спрямовані акроскопно, розташо-
вані нещіль но. Трихоми на стеблі також ко-
ротші порівняно з такими у виду, їх середня 
довжина — 91,46 мкм. Це один з найнижчих 
показників серед рослин досліджуваних сор-
тів. На стеблі трихоми розташовані щільно, 
спрямовані переважно догори.
Ґрунтопокривний сорт Dirry характеризу-
ється низьким приземкуватим ростом, квітки 
такі самі, як у виду, листки темно-зелені. Кущ 
заввишки 10—15 см. Середня довжина трихом 
Рис. 1. Довжина простих трихом на листках та стеблах Calluna vulgaris та 10 його сортів
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Сорт Alicia належить до групи нерозкрив-
них із білими бруньками. Кущ росте прямо, 
заввишки 26—30 см. Трихоми часто роз та шо-
вані по дві, завдовжки в середньому 53,59 мкм, 
спрямовані акроскопно, не дуже щільно. 
Трихоми на стеблі завдовжки в середньому 
145,76 мкм, розташовані щільно, спрямовані 
хаотично. 
Сорт Golden Carpet належить до групи ґрун-
топокривних. Має квітки лавандового забарв-
лення, золотисті листки, восени — червоні. Кущ 
заввишки 10—15 см. Довжина простих три-
хом, розташованих по краю листків, стано-
вить у середньому 40,7 мкм. Вони спрямовані 
акроскопно, розташовані нещільно, іноді — 
поодиноко або по дві. Середня довжина три-
хом на стеблі — 57,22 мкм. Це найменше зна-
чення довжини простих трихом на листках та 
стеблі серед рослин досліджуваних сортів та 
менше, ніж у рослин вересу звичайного. Три-
хоми на стеблі розташовані щільно, спрямо-
вані майже горизонтально.
Сорт H.E. Beale має розлогий кущ 26—30 см 
заввишки, із темно-зеленим забарвленням 
листків. Квітки махрові, світло-рожеві, у дов-
гих китицях. У цього сорту середня довжина 
трихом на листках є найбільшою серед рос-
лин досліджуваних сортів, та більшою, ніж у 
рослин вересу звичайного, — 637,98 мкм. Три-
хоми спрямовані акроскопно, розташовані 
щільно по краю листкової пластинки, наявні 
вздовж жолобка, в який відкриваються про-
дихи (рис. 2). Середня довжина трихом на 
стеблі — близько 450,27 мкм, вони розташо-
вані щільно та спрямовані переважно акро-
скопно (рис. 3). Це найдовші трихоми на стеблі 
серед рослин досліджуваних об’єктів. 
Кущ сорту Mullion заввишки 16—20 см, із 
подушкоподібним габітусом. Квітки нагаду-
ють такі вересу звичайного. Трихоми, розта-
шовані по краю листка, різної довжини (се-
редня довжина — 172,39 мкм). Вони спря-
мовані переважно акроскопно, розташовані 
не щільно, іноді — по дві. Також трихоми роз-
ташовані вздовж жолобка, в який відкрива-
ються продихи. Трихоми стебла завдовжки в 
середньому 75,58 мкм, тобто більше ніж удвічі 
Рис. 2. Трихоми вздовж жолобка із продихами на 
листку Calluna vulgaris 'H.E. Beale'
Fig. 2. Trichomes along the grooves with stomata on the 
leaf of Calluna vulgaris 'H.E. Beale'
Рис. 3. Трихоми на стеблі Calluna vulgaris 'H.E. Beale'
Fig. 3. Trichomes on the stem of Calluna vulgaris 'H.E. Beale'
на листках — 58,06 мкм, вони спрямовані пе-
реважно догори, розташовані нещільно по краю 
листка. Трихоми на стеблі спрямовані хаотич-
но, середня їх довжина досягає 67,23 мкм. Роз-
ташовані на стеблі нещільно. 
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трихоми. Довжина і напрямок росту волосків у 
рослин виду та сортів відрізняються. Стеблові 
прості трихоми найчастіше розташовані щіль-
Рис. 4. Трихоми на листку Calluna vulgaris 'Silver Knight'
Fig. 4. Trichomes on the leaf of Calluna vulgaris 'Silver 
Knight'
Рис. 5. Трихоми на стеблі Calluna vulgaris 'Silver Knight'
Fig. 5. Trichomes on the stem of Calluna vulgaris 'Silver 
Knight'
коротші за такі по краю листкової пластинки. 
Спрямовані переважно базископно, розташо-
вані щільно.
Сорт Red Star належить до групи махрових 
сортів. Має яскраво-червоні квітки. Кущ роз-
логий, 30—45 см заввишки, із темно-зеленими 
листками. Трихоми по краю листкової плас-
тинки завдовжки в середньому 225,26 мкм, 
розташовані нещільно, спрямовані переваж-
но акроскопно. Стебло щільно вкрите про-
зорими трихомами завдовжки в середньому 
142,15 мкм, які спрямовані хаотично, розта-
шовані щільно.
Сорт Silver Knight відрізняється сизуватим за-
барвленням листків та стебла через значне опу-
шення. Квітки лавандового забарвлення. Кущ рос-
те прямо. Листки взимку червоніють і тьмяніють. 
Трихоми завдовжки в середньому 324,35 мкм, 
розташовані дуже щільно не лише по краю лист-
кової пластинки, а і по всій поверхні листка. 
Спрямовані переважно акроскопно (рис. 4). Се-
редня довжина трихом на стеблі — 355,29 мкм, 
вони спрямовані хаотично і вкривають майже 
всю поверхню пагона (рис. 5).
Сорт Winter Red характеризується яскра во-
жовтим забарвленням листків влітку і чер во-
ним узимку. Кущ росте прямо. Квітки лілові. 
Трихоми на листку завдовжки в середньому 
140,33 мкм, розміщені щільно, в основному по 
краю листкової пластинки. Трихоми на стеблі 
завдовжки в середньому 238,83 мкм, спрямо-
вані хаотично, розміщені не дуже щіль но. 
Таким чином, довжина трихом на листку 
рослин вересу звичайного та його сортів Bo-
nita, Dirry, Alicia, Golden Carpet, Silver Knight 
і Winter Red менша, ніж довжина трихом на 
стеблі, а у сортів Golden Wonder, H.E. Beale, 
Mullion, Red Star трихоми на листку довші, 
ніж трихоми на стеблі. 
У рослин сорту H.E. Beale найдовші трихо-
ми на стеблі та листку порівняно з рослинами 
виду і досліджуваних сортів, а у рослин сорту 
Golden Carpet — найкоротші. 
Висновки
Рослини вересу звичайного та його сортів міс-
тять на листках і стеблах прості та залозисті 
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ніше, ніж листкові. Найдовші листкові та стеб-
лові трихоми — у рослин сорту H.E. Beale, най-
коротші — у рослин сорту Golden Carpet. Най-
щільніше розташовані листкові та стеблові прос-
ті трихоми у сорту Silver Knight. Трихоми на 
листку спрямовані у вересу звичайного та його 
сортів акроскопно, трихоми на стеблі — хаотич-
но у 6 сортів, базископно — у вересу звичайного 
і сорту Mullion, акроскопно — у двох сортів, 
майже горизонтально — у сорту Gol den Carpet.
Виявлені особливості в опушенні стебла та 
листків можна використовувати для ідентифі-
кації сортів. Необхідно дослідити зв’язок цих 
особливостей із посухостійкістю.
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ОСОБЕННОСТИ ОПУШЕНИЯ РАСТЕНИЙ 
CALLUNA VULGARIS (L.) HULL И ЕГО СОРТОВ
Цель — исследовать трихомы на стебле и листьях ве-
реска обыкновенного (C. vulgaris (L.) Hull) и 10 его 
сортов, принадлежащих к разным сортовым груп-
пам.
Материал и методы. Однолетние побеги растений 
вереска обыкновенного и его сортов исследовали с 
помощью световых микроскопов Stemi-2000-C и 
МБС-3 с увеличением в 40, 50 и 100 раз.
Результаты. На листьях вереска обыкновенного и 
его сортов имеются два типа трихом — простые и же-
лезистые. Простые трихомы чаще всего расположе-
ны на стебле, вдоль края листовой пластинки и же-
лобка, в который открываются устьица.
Выводы. Длина, плотность расположения на по-
верхности листа и стебля и направление роста три-
хом у вереска и его сортов отличаются. Простые три-
хомы на стебле чаще всего расположены более 
плотно, чем на листе. Самые длинные волоски на ли-
сте и стебле — у растений сорта H.E. Beale, самые ко-
роткие — у растений сорта Golden Carpet. Наиболее 
плотно простые трихомы расположены на листе и 
стебле у сорта Silver Knight. Трихомы листа у вереска 
и его сортов направлены акроскопно, трихомы стеб-
ля — хаотично у 6 сортов, базископно — у вереска 
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Особливості опушення рослин Calluna vulgaris (L.) Hull та його сортів
обыкновенного и сорта Mullion, акроскопно — у двух 
сортов, почти горизонтально — у сорта Golden Carpet.
Ключевые слова: вереск обыкновенный, сорт, трихо-
мы, стебель, лист.
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FEATURES OF THE PUBESCENCE 
OF CALLUNA VULGARIS (L.) HULL PLANTS 
AND ITS CULTIVARS
Objective — to study the trichomes of the stem and leaves 
of the common heather (C. vulgaris (L.) Hull) and  its cul-
tivars belonging to different cultivars groups.
Material and methods. Annual shoots of heather and its 
cultivars were examined under light microscopes Stemi-2000-C 
and MBS-3, increasing by 40, 50 and 100 times.
Results. There are two types of trichomes on the leaves 
of the heather of ordinary and investigated cultivars — 
simple and glandular. Simple trichomes are most often 
located on the stem and along the edge of the leaf blade 
and groove, which opens the stomata.
Conclusions. Length, density of location on the surface 
of the leaf and stem and the direction of growth of tri-
chomes in heather and its cultivars differ. Simple tri-
chomes on the stem are located more densely than on the 
leaf. The longest trichomes of the leaf and stem are on 
plants of the cultivar 'H.E. Beale', the shortest — on plants 
of the cultivar 'Golden Carpet'. Simple trichomes are lo-
cated the most densely on the cultivar 'Silver Knight'. The 
trichomes of the leaf are directed acroscopically on the 
heather and its cultivars, the trichomes of the stem are 
chaotic on 6 cultivars. They are directed basically on the 
common heather and on cultivar 'Mullion', acroscopi-
cally — on two cultivars and almost horizontally — on the 
'Golden Carpet'.
Key words: common heather, cultivar, trichomes, stem, leaf.
